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บทคัดยอ
                วิทยานิพนธนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวจันลีลา  และการแปรของวจันลีลาในการ
น ําเสนอขาวเจาะพิเศษประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพเดลินวิส  คอลัมน “สกูปเด็ด
ขาวดงั” ทีตี่พมิพเผยแพรในสวนภูมิภาค  ต้ังแตฉบับวันที่  1  มกราคม  ถึงฉบับวันที่  31  ธันวาคม
พทุธศกัราช  2540  ในเรื่องของการใชคํ า  การใชประโยค  การใชโวหารภาพพจน  และการลํ าดับ
ความ
                ผลการศึกษาพบวา  การใชคํ าซึ่งแบงตามความหมายได  2  ประเภทคือ
ความหมายตรง  และความหมายแฝงนั้นมีดังนี้  คํ านามความหมายตรง  และคํ านามความหมาย
แฝง  แบงไดเปน  3  ชนิดคือ  1.  คํ านามเรียกชื่อกลุมผูกระทํ าความผิด  ไดแก  คํ าเรียกชื่อตาม
ลักษณะความผดิที่กระทํ า  คํ าเรียกชื่อตามลักษณะของผูกระทํ าความผิด  และคํ าเรียกชื่อทั่วไป
2.  คํ านามเรยีกชื่อผูรับเคราะห  และ  3.  คํ านามเรียกชื่ออาวุธ  คํ ากริยาความหมายตรง  และ
คํ ากรยิาความหมายแฝงแบงไดเปน  2  ชนิดคือ  1.  แบงตามประเภทของขาว  ไดแก  ขาว
โจรกรรม  ขาวขมขืน  และขาวฆาตกรรม  2.  แบงตามกลุมความหมายเดียวกัน  ไดแก
ความหมายวา  ยิง  ตกใจ  ตาม  จับ  หรือจับกุม  และเปดเผย  การใชประโยคพบวา  ประโยค
บอกเลามลัีกษณะเปนประโยคความเดียว  ประโยคความซอน  และประโยคความรวมที่มีลักษณะ
เปนประโยคความรวมแบบซับซอนซึ่งมีการละคํ าเชื่อมเปนสวนมาก   การใชโวหาร
ภาพพจนที่พบ  ไดแก  โวหารภาพพจนแบบอุปมา  อุปลักษณ  ปรพากษ  นามนัย
อธพิจน  เลยีนเสียงธรรมชาติ  และประโยคคํ าถาม  สวนการลํ าดับความนั้น  เปนไปตาม
โครงสรางของขาวคือ  ใคร  ทํ าอะไร  ที่ไหน  กับใคร  เมื่อไหร  และอยางไร  โดยเขียนสลับกันไปไม
มรูีปแบบตายตัววาอะไรมากอนหลัง
                ผลการศึกษายังพบวา  การแปรของวัจนลีลาในการนํ าเสนอขาวเจาะพิเศษประเภทขาว
อาชญากรรมในหนังสือพิมพเดลินิวสมีดังนี้  ในดานการใชคํ า  คํ านามแปรไปตามประเภทของขาว
กลาวคอื  ในขาวโจรกรรมสวนใหญพบคํ า “โจร”  เปนคํ าหลักของคํ าที่ใชเรียกชื่อ
ผูกระท ําผิด  ในขาวขมขืนพบคํ า “กาม”  สวนในขาวฆาตกรรมพบคํ า  “ฆาตกร”
คํ าเรยีกชือ่ผูรับเคราะหในขาวทุกประเภทมีคํ าวา “เหยื่อ”เปนคํ าหลัก  คํ ากริยาแปรไปตามประเภท
ของขาวเชนกัน  กลาวคือ  ในขาวโจรกรรมสวนใหญพบคํ า “ลัก” “ปลน”ในขาวขมขืน
พบค ํา “ขมขืน”สวนในขาวฆาตกรรมพบคํ า “ฆา”  ไมพบการแปรของการใชประโยค  และการใช
โวหารภาพพจน  สวนการลํ าดับความของขาวทั้ง 3 ประเภทมีการแปรไปตามเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
ขาววา  แบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ  ความที่เร่ิมตนดวย  ใคร  ความที่เร่ิมตนดวย  ทํ าอะไร  และ
ความที่เร่ิมตนดวย  ที่ไหน
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Abstract
                The  purpose  of  this  study  was  to  investigate  language  styles  and  their
variations  in  presenting  local  crime  news  of  “Hot  News”  scoop  in  the  Daily  News
form  January 1  until  December  31  1997  in  term  of  word  choice  and  sentence
structures,  figurative  language  and  writing  orders.
                The  result  showed  that  two  kinds  of  nouns  were  found  according  to
meaning : denotation  and  connotation  They  were  also  divided  into  three  categories
: 1)names  for  criminal  groups  such  as  calling  names  after  types  of  crimes,  those
after  criminal  characteristics  and  general  calling  names ; 2)  names  after  victimes ;
and 3) names  after  weapons.  Two  groups  of  denotation  and  connotation  verbs
were  found.  The  first  group  was  classified  according  to  news  categories,  namely
robbery  news,  rape  news  and  murder  news.  The  other  group  was  classified
according  to  similarity  in  meanings,  namely  to  shoot,  to  terrify,  to  chase,  to
capture  and  uncover  Moreover,  in  term  of  sentence  uses,  statements  were
generally  found  and  were  in  form  of  simple,  complex  and  complex-compound
sentences  in  which  transitional  words  were  omitted.  In  addition,  figurative
languages  found  in  this  study  included  simile,  metaphor,  antithesis,  metonymy,
hyperbole,  onomatopoeia  and  question  forms.  The  writing  order  found  in  the
study  followed  particular  types  of  news  structure ; that  is  “Who?  Do  what?  Where?
With  whom?  When?  And  how?”  Interestingly,  no  particular  order  was  found.
                  The  study  also  showed  that  variations  of  language  studys  in  presenting
crime  scoops  in  the  Daily  news  included  word  choices.  That  is,  variations
followed    news  types.  For  instance,  in  robbery  news,  the  words  “bandit”  was
mainly  found  to  represent  criminals  while  in  rape  news,  the  word  “lust”  was
widely  used.  In  crime  news,  the  word  “murderer”  was  frequently  used  while
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“victime”  was  found  to  denote  criminal  victime.  Verbs  also  varied  according  to
news  categories.  That  is,  in  robbery  news,  the  words  “to  rob”  and  “to  steal”
were  generally  found  while
“to  rape”  was  commonly  found  in  murdering  news.  However,  no  variation  was
found  in  sentence  styles  and  figurative  languages.  Lastly,  three  styles  of  variation
in  writing  orders  in  the  above  kinds  of  news  were  found,  namely  the  style
beginning  with  “Who?,  the  style  beginning  with  “Do  what”  and  the  style
beginning  with  “Where?”.
